






Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 128 – 2011
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
FANGUET, Cal Sant Martí Sarroca ? 1988
FARÀS, Torrent de Font-rubí ? 1985
FARIGOLA, La Castellví de la Marca “mas Ferigola” 1317
FARIGOLA, La Avinyonet (Les Gunyoles)  “la Farigola” 1405
FARINER, Camí Castellví de la Marca ? 2003
FARINES, Cal Castellví de la Marca ? ?
FARIOLA, Coma Cunit “Coma Fariolla” 1579
FARRAGINAL, El Olèrdola (Moja) “el Faratjinal” 1861
FARRAGINAL, El Olèrdola (Viladellops) “lo Feraginal” 1537
FARRENY, El Olèrdola (El Sepulcre) “A. Farreny” 1676
FASOL, Can Sant Quintí de Mediona ? ?
FAU, Clot del Castellet i la Gornal ? 1919
FONTFREGONA Torrelles de Foix “Faufregona” ?
FAUNEI, Camp L’Arboç “Camp Fauney” 1326
FEIXA, La Avinyonet (Les Gunyoles) “la Feixa” 1405
FEIXA, La Olèrdola (Viladellops) “la Fexa” 1537
FEIXA LLARGA, La Cubelles (Rocacrespa) “feixa llarga” 1772
FEIXA LLARGA, La Castellet i la Gornal ? 1912
FEIXA RODONA, La Castellet i la Gornal ? 1977
FEIXES, Les Olèrdola (Viladellops)  “les Fexes” 1537
FEIXETA, La Olèrdola (Viladellops) “la Fexeta” 1537
FELICIANA, Cal Castellet i la Gornal ? 1972
FELIU, Mas d’en Castellet i la Gornal “mas den Feliu” 1553
FELIU, Mas Terrassola i Lavit “mas Feliu” 1582
FÈLIX, Cal Sant Jaume del Domenys ? 1994
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